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١  ﭼﮑﯿﺪه
رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺘﯽ از در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎم (b2RFGF)b2رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞﮔﯿﺮﻧﺪهزﻣﯿﻨﻪ: 
ﺗﯿﺮوزﯾﻦ ﮐﯿﻨﺎزي  در ﻧﺎﺣﯿﻪ ايﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻬﺶ ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺗﺨﻤﺪان و رﺣﻢ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ  b2RFGF
ﯿﮏ اﺳﯿﺪ و آﻟﻔﺎ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ روي ﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌازﺟﻤﻠﻪ اوﻟ ؛و ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع
  دارﻧﺪ. ﺗﺄﺛﯿﺮﺮﻃﺎﻧﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳ
  
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات  b2RFGFﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﯿﻨﺎزي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺎن و ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺪف:
  ﺳﺎﺧﺘﺎري آن در ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
ي ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮ b2RFGFﺐﯿﻧﻮﺗﺮﮐ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ يﻨﺎزﯿﮐ ﻦﯾﺮوزﯿﺗ ﻪﯿژن ﻧﺎﺣ يﮐﻪ ﺣﺎو 10-SCIELpﺪﯿﭘﻼﺳﻤﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﯾﮏ GTPIازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺑﯿﺎنژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ. ﺎنﯿﺟﻬﺖ ﺑ12LBﮐﻠﯽ ﺎﯿﺸﯾﺸﺮﯾا ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﺷﺪ. ارزﯾﺎﺑﯽ( EGAP-SDS)SDSدر ﺣﻀﻮر  ﺪﯿآﻣ ﻞﯾآﮐﺮﯽﭘﻠ ژلي اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز رواز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و  ﺷﺪاﻟﻘﺎﻣﻮﻻرﻣﯿﻠﯽ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ. ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ  iN+2-ATNﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﺣﺎوي 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.  EGAPﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﺗﺎن ﺗﻮﺳﻂ روش  )CLP(Cﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﺎز  2HSﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻌﺪ از دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌﺳﯿﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و دورﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻮي و دﻧﺎﺗﻮراﻃﯿﻒ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ
  ﯿﮏ اﺳﯿﺪ و آﻟﻔﺎ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ.ﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻟﯿﻨﻮﻟﺌاوﻟ
  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  02ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎ ﺷﺪن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در دﻣﺎي  EGAP-SDSﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮد و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺗﺄﯾﯿﺪSDS-EGAPﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
اﻓﺰاﯾﺶ  ﻮرﺳﻨﺲﺋﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻓﻠﻮ ﺑﺮرﺳﯽ  ﮐﺮد.ﺗﺄﯾﯿﺪﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه را EGAPﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﺷﺪت ﻧﺸﺮ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺎن داد. ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ دورﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻠﻘﻮي  
ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪﻫﺎي  و ﻧﯿﺰﻧﺸﺎن داد ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﮐﯿﻨﺎزي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ داراي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺘﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم ﯾﮑﯽ از دوﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ي ﭼﺮب در ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﺧﺘﺎر دوم ﮐﯿﻨﺎز را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  AL. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﻀﻮر دادﺗﻐﯿﯿﺮ  AOو  ALAﮐﯿﻨﺎزي در ﺣﻀﻮر 
  
 83ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ ﮏﯾﮐﻪ  b2ﯽﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﯿرﺷﺪ ﻓ ﻋﺎﻣﻞﺐﯿﻧﻮﺗﺮﮐ ﺮﻧﺪهﯿﮔ يﻨﺎزﯿﮐ ﻪﯿﻧﺎﺣﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ،  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮم  و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. ﺪﯾﮔﺮد ﺧﺎﻟﺺوﺪﯿاﺳﺖ ﺗﻮﻟ ﯽﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﯿﮐ
ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ  AOو  ALAدوﻣﯿﻦ ﮐﯿﻨﺎزي ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن آن در ﺣﻀﻮر 
ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ  اﺧﺘﻼل در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮل ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  اﺷﺒﺎع را در ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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